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Satya Wacana, 2016. Dosen Pembimbing I Ajeng Ayu W, S.S, M.A  dan Dosen Pembimbing II 
Lanny Wijayaningsih, M.Pd 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini di 
TPA  Bright Minds. Permasalahan ini diteliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
dengan jenis penelitian fenomenologi. Hasil data penelitian dikumpulkan melalui kegiatan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan model analisis terstruktur dan spesifik. Data-data hasil penelitian 
diuji kembali keabsahannya dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
Hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini di TPA Bright Minds antara lain; 
pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan natural atau secara langsung, memperhatikan mood 
anak sebelum memberikan pembelajaran, melihat rentang usia anak agar dalam memberikan 
pembelajaran dapat sesuai dengan perkembangan anak, dan melakukan kegiatan pembelajaran 
yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, budi pekerti kepada anak sejak dini melalui 
kegiatan sehari-hari. 
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